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Fonts documentals per a l'estudi de la cacera a les 
Muntanyes de Prades 
Josep M. T. ~ r a u  Pujol 
La cacera, a les epoques 
moderna i contemporhnia, podia 
ser individual o col.lectiva. Com 
agrupacio de persones amb un 
mateix objectiu de lleure i esport. 
necessitava d'uns requisits legals 
per a la seva practica. En primer 
Iloc, la tinenca d'armes de foc es- 
tava regulada i hom necessitava 
un permis especial, I'encarregat 
de Iliurar-lo era a partir del segle 
XIX el govern civil de la provincia. 
Com que el fons documental que 
es conserva d'aquesta institucio 
s'inicia tardanament (mitjans del 
segle XX) haurem de recorrer 
a fonts secundaries, com per 
exemple els Ilistats que es poden 
trobar en els ajuntaments (majori- 
tariament dels segles XVIII-XX ), 
o la publicació de I'atorgament de 
Ilicencies d'armes de caca que es 
realitzava en el Butlleti Oficial de 
la Provincia (BOPTT). 
Segons el reglament de la 
llei de caca del 1903, I'edat minima 
per podercacar era de 15 anys. La 
temporada de cacera d'aus anava 
del primer de setembre fins al 31 
de gener; les fondes no podien 
oferir animals de caca en temps 
de veda en els seus menús. Com 
a mesura preventiva en totes les 
escoles, publiques o privades, 
s'havien de penjar uns quadrets 
sobre la protecció de les aus in- 
sectivores en seguiment de la llei 
de 19 de setembre del 1896. en 
El 16 d'abril de 1882 lo- 
calitzem al BOPTT tres Ilicencies . 
d'armesde caca a la Conca: una a 
Passanant. una altraa Rocafortde 
Queralt i una darrera a Montblanc 
(Josep Figueres Rossell). En el 
mateixany (29 d'octubre) la relació 
és més extensa, de les poblacions 
situades al peu de les muntanyes 
de Prades en sobresurten dues. 
Montblanc amb cinc concessions 
(Joan Gassol, Antoni Ginestar, 
Mateu Oller Mestres, Pau Ribé 
Barrat. Joan Robuster), la Selvadel 
Camp amb tres i segueix I'Espluga 
de Francoli amb una sola (Pau 
Llaurador).Ala restade Conca, n'hi 
ha tres a Solivella. una a Lilla i una 
altra a Rocafortde Queralt (BOPTT 
número 249).Atall d'exemple hem 
SOIS n'apareixen dues (la Riba i la 
Selva), i el dia 4 de marc (BOPTT 
número 54) Únicament una a la 
Selva. Ja a la tardor, el 27 de se- 
tembre (BOPTT número 221). la 
diversitat geografica és més gran, 
se'n lliuren tres a Montblanc i una 
desola a Alcover, la Riba, la Selva 
del Camp, i a la resta de la Conca 
tres més (Blancafort, Passanant i 
Rocafort de Q.). El 13 d'octubre 
(BOPT número 243) n'hi ha més, 
novament a Montblanc (Miquel 
Fornell Esteve, Salvador Pedrol 
Poblet), a Alcover (tres), la Riba 
(dues), la Selva (una),Vilaverd 
(una); i a la resta de Conca al 
capdevant hi ha Santa Coloma de 
Queralt (quatre). Rocafort (dues) i 
Santa Perpetua (una). El4de nov- 
embre(BOPTnúmero262)queens 
especial atenci6 a la prohibició de Figura 1. Un día de caca major. 
destruir nius. Respecte la caca de 
coloms, hom havia de marcar-se 
una distancia minima d'un quilo- 
metre dels colomars, a excepcio 
de I'epoca de collita. Un capitol 
especial mereixen els animals 
depredadors ("daiíinos") com els 
Ilops, guineus, gats salvatges, 
linxsorapinyaires. L'administració 
afavoria la seva captura a través 
de premis en met$l.lic. 
efectuat un buidatge exhaustiu 
de I'any 1903. El dia 13 de gener 
(BOPTT número 11) que afectin al 
massis pradenc hi ha una Ilicencia 
a I'Albiol, Capafonts, Vilaverd 
i dues a Montblanc (Salvador 
Cantó Sabater i Joan Martorell) 
i a la resta de Conca una altra a 
les Piles. El dia 6 de febrer, en un 
nou Ilistat (BOPTT número 32). 
afectin n'hi ha tres (Alcover, Mont- 
blanci Santa Coloma); finalment, el 
dia 5dedesembrede 1903 (BOPT 
número 289), en documentem una 
a I'Albiol,Vilaverd ivimbodiiquatre 
a Rocafort de Q. 
Els expedients motivats 
per infraccions a la llei de caca i 




tatar el control 'de la Guardia Civil i de ies germandats de pagesos i 
els guardes rurals i I'incompliment ' posteriorment cambres agraries, 
de la reglamentació. Les multes senseoblidarelsse~eisd'extensió 
les podemlocalitzar en la serie de agraria, &e amb els traspassos 
fiscalitatdelsfonsmunicipals, pero de competencies evolucionarien 
també en els fons judicials, a més com a Oficines Comarcals del 
- del fons del Servei de Recursos Departamentd'Agricultura,Rama- 
~drestals de Tarragona (Arfiu deria i Pesca de la Generalitat de 
~istor ic de Tarragona) en la serie Catalunya.Ala de Montblanc hi ha 
de denuncies i infraccions. Pero un expedient general sobre caca 
de nou les noticies aparegudes al dels anys 1 9 6 2 - ~ ~ ~ ~ ' ( A H c M o ) .  
- BOPT són una excel,lent eina de Vinculat amb els cacadors hi ha 
t . .  recerca, sobretot pel seu abast la modalitat de tir al plat, a I'arxiu 
territorial. ' , . de la Diputació de Tarragona hi 
bcalitzem ~nformació sobre sub- 
En el BOPT del 10 de vencions d'ajits a trofeus (1950- 
juny del 1883) llegim que a tres 1956) (1). 
veins de Prades (Josep Sanchez - 
Oliva, Josep Josa Fort i-Bonaven- Referent a les Societats 
tura Balcells) se'ls decomissa una de Cacadors, en I'esmentat fons 
. " escopeta i un conill mOrt per ser del govern civil tarragoni hi ha 
epoca de veda, a més reben una els estatuts. d'algunes, com per 
pena de 15 ptes. (número 134). exemple el Centre d'afeccionats 
Al mes següent (10 de juliol) es a la caca d'Alcover (1932), la So- 
, confisquenles escopetes, pólvora cietat de Cacadors del Montsant 
i perdigons dedos ribetans (Pere decornudelladel M: (1959-1966), 
. .Serra Alemany i Salvador Bargallo La Cacadorq, de Montblanc(1934) 
Ruiz), tambéa ~lcover  les autori- o la societaf Francoli, de I'Espluga 
tats prenen I'escopeta i el gos de de F. (1964). A Capafonts existia 
, 
Ramon P1ana.A Montblanc els una Associació de pagesos i pro- 
sancionats són quatre (Jaume Es- tectors de la caca (1932-1933) i a 
pluguesPedrol,MateuOliuer, Joan Vimbodi, (a ~ o c i d a t  de cacadors 
RossellóJoveri JoanSantana)per M.ilans (1969), moltes d'elles 
portar els gossos Ilebre~s sense . guarde~docume'ntació, si be seria 
'. 
collar ni murrio (BOPT 158). E1'9 interessantel seudipositalsarxius 
d'agost de 1883 s'anuncien penes ' públics a fi d'afavorir el seu estydi 
' pe(mateixm0tiu aVimbodj(Antoni i evitar-ne la perdua. 
Vila Roig) i també s'incauten es- 
copetes a Josep Grhyó Alsamora . Malauradament la produc- 
i Macia Guasc llorac (a més de cid. bibliografica sobre, la caca a 
quatregossoC).AVallclaraesmulta l a  demarcació tarragoninako es 
al cacador Joan Sales Calderó i $aire abundant, sense comptaral- 
a ~ont- ra l  a Sebastia Altes Roig gunscapitols o apartatsen alguna 
(BOPT.1-83). L'11 de novembre monog.mfia local podem destacar 
s'apresaaPauCodinadeVimbodi. les aportacions d'Albert Curto 
~emarquem I'importafltpes de la Homedes per Tortosa (2) o Felip 
c a p  ila pesca a Iesterresdei'Ebre, Fucho Pasqual per la Terra,Alta 
on abundaven les aprehensions i (3). Desitgem que aquesta breu 
multes per utilitzar perdius de re- nota arxivistica fomenti I'estudi 
clam, fures i xarxes. o no disposar de la cinegetica'a 'les nostres 
de Ilicencia. ' comarques. . 
Sobre els vedats de caca 
es pot fer un seguiment en el 
fons de la delegació d'Hisenda de 
, . Tarragona (AHT). Durant el fran- 
q~iisme tributava com impost de 
luxe, hi ha expedients dels anys 
1945-1 957 (caix,a,2072).Tambéés 
recomanable consult& en els fons 
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delacacaa'la Fatarella. TerraAlta. 
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Apendix 
Arxiu ~ u n i c i ~ a l  de. la Selva del 
Camp (AMSC). fons municipal, 
ciixa 374, registre 6322. 
Carta de I'ajuntament de la Selva - 
del Camp.al'GovernadoI Civil de 
Tarragona sol.licitant autorització 
per a realitzar una batuda al porc 
senglar. 
"Alcaldia de selva del Camp 
Número 11 7 
E x c e I ~ l e n t i s s i m  senyo r :  
Havent-se'm presentat. alguns 
ve¡& d'aquesta vila propietaris ' 
i mitjers de finques de la partida 
"Mas Ripoll" (muntanya) d'aquest 
terme municipal, manifestant-me: 
que han aparegut a l'esmentada . , 
partida diversos pocs sengiars, 
els quals ocasionen diariament . , 
greus perju3icisen les plantacions, . . 
particularment en el conreu de les 
patates. la collita de les qualses 
tem que. de no posar-s'hi remei, 
sigui gairebe destruida per com- 
plet per dits animals, desitjaria, 
en be dels interessos agricoles. 
d'aquesfa localitat, obtenir au- , 
torització de Vostra Excel-lencia 
per organitzar una colla de ve'ins 
afectes a I'esmentada partida, per 
amb armes de foc i de tall;'poder 
donar una batuda per tal de caqar 
els referitsporcs senglars els dies 
26 i 29del corrent mes. 
Visqui Vostra Excel.lencia molts 
anys. 
Selva del' Camp, 23 de maig de 
1932 
,Excel~lentissirn Senyor Governa- 
dor Civil d'aquesta provincia 
Tarragona" 
